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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Banyak  nya kegagalan dalam “hidup “ dikarenakan kita tidak menyadari  betapa 
dekatnya kita dengan “keberhasilan” saat kita menyerah. 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap. 
 
Hasil karya yang memuaskan adalah ketika kita mengerjakan karya tersebut 
dengan ikhlas, tanpa beban, dan dengan perasaan  yang menyenangkan. 
 
Allah menguji keikhlasan dalam kesendirian,menguji kedewasaan ketika masalah 
berdatangan dan  menguji kesabaran dalam kesakitan.  
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Kedua Orang Tua ku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
3. Adik- adik ku dan keponakan ku yang 
selalu memberikan semangat. 
4. Sahabat dan teman-teman ku yang 








Laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Informasi Tempat Kost Berbasis 
Web Pada Green House Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem informasi berbasis web untuk mempermudah 
komunikasi antara pemesan dan pihak pemilik kost, khususnya dalam hal proses 
pemesanan kost, pembayaran, serta pemberian informasi. 
Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang 
cukup berarti dalam meningkatkan kegiatan pelayanan, salah satunya dalam hal 
untuk mencari informasi tempat kost atau tempat tinggal masih terdapat kesulitan 
khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat lain yang ingin 
mengetahui informasi tentang kost atau kontrakan di tempat mereka berada 
melalui internet. Oleh karena itu dirancang suatu sistem ketersediaan tempat kost 
dengan menggunakan media web dengan tujuan untuk meminimalkan waktu 
proses dalam menentukan tempat kost, serta meminimalkan waktu proses dalam  
hal pemesanan. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil 
dari perancangan ini adalah “website tempat kost” yang mana website ini dititik 
beratkan pada pemrosesan pemesanan tempat kost, Guna untuk memudahkan 
dalam proses pemesanan kost. 
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The proposal title "Information Systems Kost Kabupaten Kudus Place-
Based Web " has been implemented in order to produce a web-based information 
system to facilitate communication between the applicant and the owner of the 
boarding diKabupaten Holy, particularly in terms of the process of boarding 
ordering, payment and delivery information. 
The system in programmed using UML Modelling while, the language 
program use PHP and database MySql. 
The result of this design is "website where boarding " which is a website put 
emphasis on processing reservation boarding, in order to facilitate the boarding 
order process. 
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